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Saya mengakui bahawa kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali pendapat-
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Kajian ilmiah ini juga belum pernah dihantar ke mana-mana institusi akademik atau 
bukan akademik untuk sebarang ijazah atau kelulusan. 
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Alhamdulillah, berkat kasih sayang Allah SWT, akhirnya dapat juga saya 
menyelesaikan kajian ilmiah ini. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih diucapkan kepada 
semua pihak yang terlibat sepanjang saya menyiapkan kajian ilmiah berbentuk projek 
penulisan novel ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu saya Puan Fatimah Angak 
serta ahli keluarga saya yang selalu mendoakan kesejahteraan dan ketenangan 
sepanjang saya melakukan projek penulisan novel ini serta sering memberikan kata-
kata semangat untuk terus melakukan yang terbaik.  
Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada warga 
Fakulti Filem, Teater dan Animasi terutamanya Cik Noor Zahara Suryani Abdul Razak 
selaku penyelia saya dan Dr Norman Yusoff yang memberi tunjuk ajar dan bimbingan 
semasa saya menyiapkan projek penulisan novel dan tesis ini. Tidak dilupa, terima kasih 
juga kepada Encik Mohd Syuhaidi Abu Bakar dan Puan Nur Nafishah Azmi, pensyarah 
Fakulti Filem, Teater dan Animasi selaku penyelaras subjek kajian ilmiah ini.   
 
Akhir sekali, terima kasih kepada semua sahabat sama ada dari program 
Penulisan Artistik mahupun program lain yang sering menjadi pembakar semangat dan 
memberi kekuatan antara satu sama lain dalam menyiapkan projek ilmiah yang 
dijalankan selain sama-sama memberi buah fikiran melalui perbincangan yang 
dijalankan. Semoga ilmu yang dipelajari ini dapat digunakan dan menjadi panduan 
dalam kehidupan kita. Amin. 
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Tujuan kajian dan projek ini dijalankan adalah untuk mengetengahkan satu bentuk 
penulisan baru yang berlandaskan akidah dalam karya-karya berunsur Islam. 
Pengharaman empat buah novel Faisal Tehrani yang berunsur Islam mencetuskan idea 
kepada kajian ini dengan matlamat untuk membuktikan terdapatnya satu garis panduan 
penulisan yang mampu mengawal corak penulisan seseorang penulis meskipun 
mengandungi intipati yang menyentuh isu sensitiviti agama dan politik. Penggunaan 
kaedah kualitatif adalah kaedah yang paling sesuai terhadap tajuk yang dikaji dengan 
menjadikan sumber primer; temubual dan buku sebagai sumber rujukan utama. Projek 
penulisan novel Nabi mengisahkan tentang seorang anak muda dari kampung bernama 
Ubaidullah yang memasuki rancangan realiti televisyen ‘Pendakwah’ dan menjadi 
terkenal. Hasil kajian membuktikan projek penulisan novel Nabi berjaya dilaksanakan 
berpandukan teori sastera Islam iaitu teori takmilah. Teori yang dicipta oleh Shafie Abu 
Bakar diaplikasikan dalam usaha membuktikan terdapatnya satu garis panduan 
penulisan novel yang berlandaskan akidah dan membentuk sebuah kerangka novel yang 
berkesan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
